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Esta investigación tuvo por objetivo identificar las Ventajas Competitivas de las 
MYPEs de Calzado para la exportación del Distrito El Porvenir - 2016. Es un 
trabajo de diseño no experimental de corte transversal de tipo descriptivo, no 
probabilístico, la población de 2092 empresas y la muestra fue de 43MYPEs del 
Distrito El Porvenir, La Libertad. Se trabajó con el  instrumento de cuestionario 
para identificar las ventajas competitivas de las MYPEs, se procedió a trabajar 
los resultados   generando una base de datos para el procesamiento estadístico  



























This research aimed to identify the competitive advantages for export Footwear 
small companies District El Porvenir - 2016 is a non-experimental design work 
cross-sectional descriptive, nonprobabilistic, the population of 2092 companies 
and the sample was District 48 small companiesthePorvenir,The Libertad . We 
worked with the instrument questionnaire to identify the competitive advantages 
of the small companies, we proceeded to work the results generating a database 
for statistical processing with SPSS21 using the percentage of frequencies. 
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